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Mustafa Kemal Paşa’nm mühim beyenatı
“Canına kıyılan millet
her şeyi göze alır,,
M . Kemal Paşa, Tasviri Efkâr gazetesi muhabirine 
“ Öldürülmek istenen bir adamın kendini son 
nefesine kadar cesaretle mertlikle müdafaa 
etmesi tabii ve zaruridir,, diyor
Bozkır’da
şiddetli
çarpışmalar
Yarbay Arifin mil- 
lici kuvvetlerinin da 
gittiği asileri tekrar 
toplayan Delibaş, 
Çumra'yı basacak.
KONYA .—
Bozkır isyanı ile alâka­
lı olarak alınan son ha­
berlere göre. Yarbay A rif 
kumandasındaki millîci 
kuvvetler tarafından âsi­
lere ağır darbeler indiril­
miş, bunların bir kısmı 
kaçmaya muvaffak olmuş 
tm\ Fakat isyan hareke­
tinin diğer bir yönde ge­
liştiği ve hattâ ortaya 
çıkan Delibaş nâmında bi­
rinin kaçan âsileri topla­
yıp Çumra’yı basmaya ha 
zıriandığı da bildirilmekte­
dir.
öğrendiğimize göre, âsi 
ler, Yarbay A rif’in öncü 
birliklerine evvelâ 24 ekim 
gecesi Suğla gölüne ya­
kın Akkise’de ani bir bas­
kın yapmışlar ve çarpış­
malar cereyan etmiştir. 
Derhal harekete geçen 
Yarbay Arif, ertesi günü 
âsilere Akkise sırtlarında 
taarruza geçmiş ve bura­
da şiddetli çarpışma ak­
şama kadar devam etmiş­
tir. Millîci kuvvetlerden 
bu çarpışmalarda kaybolan 
üç erimize âsilerin kor­
kunç şekilde işkence ede­
rek, vücutlarını parçala­
dıkları sonradan öğrenil­
miştir. Bir er de yaralan­
mıştır Asiler 30 ölü ve 
bir o kadar da yaralı ver 
miştir
Akşamın karanlığından 
faydalanan âsilerin bir kıs 
mı köylerine çekilmiş fa­
kat diğerleri isyanı de­
vam ettirmek maksadiyle 
Balıklıavı köyünün ku­
zey ve güney sırtlarına, 
ormanlık kayalıklara çe­
kilmişlerdir.
Dün kat’î darbeyi in­
dirme küzcre harekete ge 
çen Yarbay Arif’in, sü­
vari kuvvetleri ile kendi­
lerini geriden kuşatmak­
ta olduğunu sezen âsile­
rin bir kısmı daha köyle­
rine kaon ıs fakat geri ka­
lan kısmı Ahırlı ve eüne- 
vindeki dağlara çekilmiş­
lerdir.
Son gelen haberlere gö­
re. Delilse nâmında bi-
Kuvayı Millîyenin üç mühim siması bir arada: soldan sağa: Hüseyin Rauf Bey, Musta­
fa Kemal ve Ali Fuad Paşalar.
ri. «Padişah ve Halife 
adına« diyerek bu âsileri 
ve Alibey höyüğü ve Ak- 
viran’m tîçkese — Hâtûn 
saray köylerinden kandır­
dığı kimseleri toplamış 
ve Çumra üzerine hareke­
te geçn,iştir. Yarbay 
A r if ’in, Çumra’ya karşı 
Delibaş’ın baskınım ön­
lemek İçin tedbir almak­
ta olduğu da bildirilmiş - 
tir.
ŞİMDİ DE
ANZAV UR !
BALIKESİR •
Altmış Birinci Tümen 
Karargâhına dün gelen 
haberlere göre, eski İz­
mit mutasarrıfı ve Jan­
darma binbaşılığından e- 
mekli A.nzavur Ahmet 
Bey geçenlerde İstanbul’­
dan Gönen'e dönmüş ve 
hemen sonra Manyas’da 
Harekatı Millîye aleyhin­
de teşkilât yapmaya baş 
lamıştır.
61. ncı Tümen Kuman­
danı Miralây Kâzım Bey* 
in verdiği bilgiye göre, 
Anzavur, -şkiya elebaşıla­
rından Hüoıyakupköylü Ka 
diple de anlaşmış ve 100 
kişilik bir çete kurmuştur. 
Eskişehir den geçenlerde 
kaçmış olan Beşinci Kol­
ordu Kuıt andanı ve İn­
giliz taraftarı Kiraz Ham- 
di Paşa’nın Yaveri Yüzba­
şı Kemal Bey'in de İs­
tanbul'dan gelerek Anza- 
vur’a iltihâk ettiği öğrenil 
nv'ştir
Harekatı Millîye’ye kar­
sı bu yeni davranışa karşı 
gerekli tedbirler alınmak 
tadır.
TEŞKİLÂTI MİLLİYE'
L L
ŞEHRİMİZDE ÇALIŞACAK OLAN KARA VASIF  
BEY DÜN A LTA Y  VAPURU İLE GELDİ...
Teşkilâtı Milliye'nln İstan­
bul temsilciliğine tâyin edi­
len emekli Miralây Kara Va­
sıf Bey, Salih Paşa'yı Sam­
sun'dan getiren Altay vapuru 
He şehrimize varmış ve gaze­
tecilerle konuşarak vazifesi­
nin ne olduğunu şöyle İzah 
etmiştir:
“Bazı zevatın gerek resmi, ge­
rek hususî mahfiller nezdinde A- 
nadolu ve Rumeli Müdafaa! Hukuk 
Cemiyeti’ne mensup olduklarını 
İleri sürerek cemiyet işlerine ait 
konuşmalara ve bazı muamelelere 
giriştikler) haber alındı. Bunun ö- 
nüne geçmek lâzım geldi. Bu va­
zifeyi de bana tevdi ettiler. Bura­
da çalışacağım. Maksadımızı, fi­
kirlerimizi her yerde izah edecek 
ve buradaki ahvalden merkezimizi 
haberdar eyliyeceğim.”
Kara Vasıf Bey. Şeyh Recep tel­
grafı hâdisesine de temasla gaze­
tecilere demiştir kİ:
“Bu telgrafname meselesi ile 
bu kadar gürültü edildiğine pek 
memnun oluyorum İşin esası hak­
kında hükümetçe tahkikat İcra e-
dilmektedir. Tahkikatın sonucu biı 
iki güne kadar bütün ayrıntıları 
ile yayınlanacaktır. O zaman, bu 
vesile ile gürültü edenler kendi 
kendilerini açığa vurmuş ve ga- 
rezkârlıkta ne kadar İleri gittikle­
rini aDİamış olacaklardır. Teşvik­
çiler, suiistimale maruf tahsil ter 
biyeden mahrum kimselerdir. Si­
vas’tan Kuvayı Milliye aleyhinde 
bir telgraf çekilmesinin, kuvvet ve 
zaafla alâkası yoktur. Bu. teşkilâ­
tımızın korkutma ve ürkütmeden ve 
hükümet işlerine müdahaleden ne 
kadar geri durduğuna en canlı de­
lildir.”
Kara Vasıf Bey, Teşkilâtı M llll- 
ye’nin katiyen asker toplamadığını, 
fakat bazı gençlerin gönüllü teş­
kilâtı vücuda getirdiklerini açıkla­
mış ve demiştir ki:
“Teşkilâtı Milliye kimseden ceb 
•’ para almamıştır. Hamiyet erba 
bı para vermiştir. Teşkilâtı Milliye 
eride bunların adını ve verilen 
parayı santimine kadar ilân ede­
cektir.”
Kara Vasıf Bey: “Aman şahıs* 
lar etrafında reklâm yapmayın. A- 
n a dolu’da millet var, şahıs yok,”
demiştir.
Mustafa Hemal Paşa, Tasviri 
efkâr gazetesi adına kendisiyle 
Amasya’da mülakat yapan Ru­
şen Eşref Bey’e :
<c—  Biz mağlûbiyetimizin ba­
basını çok ağır ödedik. Elimiz­
den karyeler, vilâyetler değil ül­
keler alındı. Fakat son lokma­
sını da ağzından kapmak için 
bir milletin hayatına kıymak ca­
nice bir harekettir öldürülen bir 
adamınsa kendini son nefesine 
kadar cesaretle, mertlikle mü­
dafaa etmesi tabiî ve zarurîdir.»
Demiş, ancak tehlikenin bo­
ğaza sarıldığa yerde mücadele­
nin kendinden doğduğunu da 
belirterek ilâve etmiştir :
«—  Canına kıyılan bir mil­
let her şeyi göze alır.»
Mustafa Kemal Paşa şu kat’î 
İhtan da yapmıştır:
«—  Dünya, milletimizin ha­
yatına ya, hürmet edip onun 
vahdet ve istiklâlini tasdik ede­
cektir, ya da, son topraklarımı­
zı son insanlarımızın kaniyle 
suladıktan sonra bütün bir mil­
letin naşi üstünde reddolunmuş 
istilâ hırsım tatmin etmek mec­
buriyetinde kalacaktır. Bu türlü 
bir vahşete ise, bugünkü in­
sanların asabı artık tahammül 
edemez.»
Mustafa Kemal Paşa, dünya­
nın İçtimaî inkılâplar geçirmekte 
olduğunu, bu alanda elde edilen 
muvaffakiyetlerin, zorbalara ve­
ya lakaytlara teslim ettirilen 
hakların muharebe meydanla­
rındaki muzafferiyat kadar ve 
hattâ daha mühim olduğunu da 
kaydetmiş ve ancak bunu anla­
yan ve anladığını fiiliyatla da 
ispat eden hükümetlerin mille­
tin övgüsüne hak kazanacağını 
ilâve ederek demiştir ki :
« — Bunu anlamayıp da mil­
leti hâlâ kendi kafalarının key­
fine göre, idare etmeğe kalkılan 
kuvvede- artık birer belâdır. 
Belâ çekmeğe de bu milletin 
artık tahammülü kalmamıştır. 
Millet yapılan işlere bizzat mu­
rakabesini vazetmelidir: Havats 
lâyık olduğu- âleme bu surede 
ispat etmeli, sonra âlemden de 
hayat halikı için valvarmamalt, 
b"nu taien etmelidir.»
Mustafa Kemal Paşa konuş­
ması esnasında münevverleri de 
tenkit etmiş: «Neden Anadolu’­
ya gelip uğraşmazlar t  Neden 
milletle doğrudan doğruya te­
masta bulunm- lar. Memleke­
ti gezme!!, milleti tanımalı» 
demiştir.
Heyet! Temsiltye Reisi ; Man­
da ve himâye fikrini şiddetle 
reddetmiş ve şunlan kaydetmiş­
tir :
« — Tabiîdir ki, hariçten ge­
lecek sermayeye, irşada, usui-l 
sa’ye ihtiyacımız vardır. Fakat 
bn, vahdetimize, istiklâlimize n] 
hayet verecek bir vesayet tarzı 
demek olamaz.»
Bu mühim ve çok uzun 
müiâkatııı tam metnini 
ikinci sahi fenıizıle bu­
lacaksınız
MUSTAFA KEMÂLİN, KENDİSİNE
t i i ı ı i f l m m ı i M
MACERAPEREST DİYENİ ERE CEVÂBI
t€ Bu hareket milletin bir 
arzusudur Böyle harekete 
macera demek, gafillik 
garazgarlık değil midir ? ,,
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= Amasya’dan dönen Bahriye Bakanı Salih Hulusi Paşa
AMASYA'DAN DÎİ
SALİH PAŞANIN, M USTAFA KEMAL’LE 
İLGİLİ ŞİKAYETNAMELERİ KABİNE’NÎN 
TETKİKİNE SUNDUĞU BİLDİRİLİYOR.
Amasya. Mustafa Kemal 
Paşa ile görüşmeler yapmış 
olan Bahriye Bakam Salih 
Paşa önceki gün Altay va­
puru ile Samsun’dan dön­
müş -/e öğleden sonra BabI­
âli’ye gelerek kabine toplan­
tısına Amasya çalışmaları 
hakkında bilgi vermiştir.
İKDAM  gazetesinin bildir­
diğine göre ;
«Salih Paşa, Harekâtı Mil­
lîye idareeih rinin bazı mua­
melelerinde şikâyet konusu 
olarak Sivas Amasya ve
Samsun’da bazıları tarafın­
dan kendisine verilen şikâyet 
nâmeleri kal,.nenin tetkikine 
arz etmiştir.»
Avn, zamanda, Sivas aha­
lisinden Şeyh Recep ve ar­
kadaşları tarafından Padişa­
ha çekilen telgraf üzerine 
Sivas’a giderek mahal ünde 
bizzat durumu tetkik etmesi 
hükümet tarafından kendisi­
ne tebliğ edilen Salih Paşa’- 
nın ne sebeple bu karara uy­
madığının da henüz anlaşıla­
nı adı» ı da İlâve edilmektedir.
TEMPS; «Şark meselesi 
arap saçına döndü/..»
PARİS, —
(LE TEMPS) gazetesi önceki
Tasvlriefkâr gazetesinin 
Amasya'ya yolladığı Ruşen 
Eşref Bey. Mustafa Kemal Pa 
sa ile yapmış olduğu ilk mü 
lâkatı oazetesine yollamış ve 
bu mülakat a>'nen yayınfan- 
nv^tır
Ruşen Eşıef Bey yazısına, 
Mustafa Kema! Paşa nın şu söz­
le !. ile başlamaktadır
«uun aaşaın sız yoıgunaunuz. 
biz de meşguldük iyi, göruşeme- 
uik Bu Harekatın Daşından be­
li oizmıle Dulunmuş olsa idiniz 
çok mühim yerteı ve hadiseler 
görecektiniz Sizin için taideh 
bir tetenoü sahası oiacaktı. Şim 
diiik ilk safha Kapanmıştır.» 
deo:
« — HaKtitnız var etendim. Bu 
ya.İliz, ilenim için değil, Hareka­
tı Milliyenın asısını bilmek ih­
tiyacında olan bütün millet için, 
bilhassa İstanbul için çok fai- 
deli olurdu. Hem de bövle bit 
vaktinin safhalarını tesbit ede­
bilmek tarih için de lüzumlu 
olabilirdi. Fakat o vakit imkân 
bulunmadı. Bununla beraber yi­
ne bazı >ey ler öğrenebilir, gö­
rülebilir» dedim.
« — Doğrudur, takat daha 
evvelden anlaşılsa ve anlatıl- 
saydı dana iyi durdu. Meselâ 
bu hareketle alakadar olduğu­
muz İçm ouna in Dır ıkı ay ev­
vel bizi maceraperestlikle itham 
eden bir iki İstanbul gazetesi, 
isterdim, yakından temas etsey­
di de işin hakikatim keşfedip 
ona göre tarif etseydi... Mille­
tin, hakkını aramasına, Dır iki 
kişi maceraperestlik dediler. O 
hakkı istirdat içm çalışanlar da 
maceraperest birer muhteris ol­
du. Fakat durup dururken ma­
cera yaratmağa, maceraperest 
olmağa bilmem Ki, lüzum ve 
ihtiyaç var mıydı? Bu macera­
perest denen insanların rütbele­
ri mi, eksikti ? Şansı haysiyet­
leri mı. Haleldar olmuştu? Aç 
mı, kaldıiardı. yoksa şahsî istik­
bâlleri küsufa mı, uğramıştı ? 
Hayır, degii mı ya V Her şeyleri 
yerli yeımde >dı. O halde, bil­
hassa bir harp yorgunluğundan 
sonra stirahate muhtaç bir 
kimsenin böyle kalkıp da ma­
ceralar, gaileler yaratmağa ih­
tiyacı yoktu Halbuki milletin 
ve memleketin istikbâl ve şe­
refi mevzu ralıs oluyordu. Bu 
mesele her düşüncenin fevkin- 
dedir. Millet ve memleketin sa 
yesınde «azandan rütbe ve re­
fahın bıı ehemmiyeti, bir kud- 
sıyeti vaıdır. Biz bunlardan an­
cak yine bu aziz millet ve mem 
lekele >orçlu ıldugumuz son 
bir vazife-î nanınsu ifa için ay­
rı * J  Milletin kendi hayatını 
kurtarmak, kendi meşrû hak­
kını müdafaa etmek için çı­
kardığı sese iştirak etmek her 
kendini bilen vatandaşın vazife­
sidir. Eğer bu millet, bu memle­
ket parçalanacak olursa umu­
mi şerefsizliğin enkazı altında 
şunun, oucun şahsi şerefi de 
parça parça olur. Biz o umumi 
şerefi kurtarabilmek için hare­
kete gelen millete ruhumuzla 
iştirak ettik iştirakimize mâ­
ni olabilecek şahsi rütbeleri, 
mevkileri de umumî şerefi kur­
tarmağa matuf bir gaye uğru­
na feda ettik. Mıiletin hakkı 
hayat ve istiklâlini talep etme­
si birkaç kişi tarafından, âleme 
güya hükümete karşı isyan ma­
hiyetinde yutturulmağa çalışıl­
dı. Bir iki kişiyi de müşevvik 
olarak gösterdiler Halbuki geç­
tiğiniz verlerde de bizzat gör- 
mü.şsünüzdür Nüfuz-u hükümet, 
kavanin-i hükümet her yerde 
muta degi) midir ?
MÜPTEZEL
Ml.-HAI.KFET
«Eğer konuşlunuzsa ahalinin 
arzusu nedir ? Bizzat kendi ağ­
zından duymadınız mı ? Şu hal­
de bu şahsî bir isyan, bir si­
yaset manevrası telâkki edile­
mez. değil mi va ? Bu hareket 
rruüe*in nir -.»zUcmduT Hattâ, 
bir ihtiyacıdır Bu arzu ve ¡fi
tıyacı tevlit eden şey de eş­
has değil, bizzat nadısattır. Dev­
letin vahdet ve istiklâlini teh­
dit eden nâmeşrü birtakım ih- 
tırasat. topraklarımıza, niçbir 
hakka nıüstenlı olıııaksızm vu­
ku bulan taarruzat, tehlike kar­
şısında millete birleşmek lüzu 
ıııunu duyurmuştur. Böyle bir 
harekete macera demek, bu ha­
reketi takdir edenleri macerape­
restlikle teikip etmek gafillik, 
garazkârlık değil midir ? Fa­
kat böyie şahsî şeylerle uğra­
şılacak vakitlerde değiliz. Böy­
le birtakım adî, bayağı şeyle­
re zamanın nezaketi müsait de­
ğildir. Bence muhalefet şayanı 
hürmettir Çünkü o da bir teteb­
bu, bir içtihat muhassalasıdır. 
Fakat edilecek itirazlar mâkul 
ve mutedil ve meşrû sebeplere 
tenit olmazsa muhalefet müpte- 
zel olur. dedi.
F IKRA M ANEVRASI !
Bir sigara yaktı. Bir kahve 
istedi. Elinden biç düşürmediği 
teşbihi hızlı hızlı çekiyordu.
— Fakat Paşa Hazretleri, bu 
harekete itiraz edenler bunu bir 
fırka manevrası şeklinde görü­
yorlar. Onun için umuma şâ­
mil kudsı bir mahiyette telâkki 
etmek istemiyorlar.
— Böyle bir zamanda fırka 
manevrası yapmak caiz mi ? 
Memleket olmazsa fıkra kaç 
para eder. Evvelâ memleket se­
lâmete çıkmalı ki, fırkalar da 
ondan sonra bir siyasî, bir içti­
mai esasa, içtihada ıbtına ede­
rek teşekkül edebilsin. Fırka 
manevrası dernek ne demek ? 
Bu bir fırka manevrası olsaydı, 
Sivas Kongresine memleketin 
ner köşesinden, Ferit Paşa ka­
binesinin gayet sıkı tedabir-i 
mu ha faza kâra nesi ne rağmen 
müntehap mümessiller iştirak 
eder miydi? Anadolu’nun arzu 
ve ihtiyacına tevafuk etmeyen 
bir harekette Anadolu’nun da 
göbeğinde barınmak, muzaheret 
görmek mümkÜD müydü ? Hiç­
bir tarafta cebir ve tehdit alâimı 
görüldü -nü ? Karşıya geçip de 
gözlerini yumarak ve kim bilir 
hangi hasis ve merdut menâfi 
uğruna bühtan savuranlardan 
bir ikisi kongreye iştirak etsey- 
diler fırkalarına, içtihatlarına 
bakılmaksızın aynı memleketin 
lüzumlu ve faydalı evlâdı gibi 
şükranla kabul edildiklerini gö­
receklerdir. itirazlar kemal-i 
hulus ile dinlenecekti. Milletin 
umumen hakkını talep etmesine 
fırka manevrası denir mi ? De­
mek doğru mudur !
EMPERYALİZM .. .
«İhya edilmesinden en ziyade 
içtinap olunan şey ittihat ve 
Terâkki fırkasıdır. Bir kere 
kongreye iştirak eden âzâmn 
her biri kat’iyyen böyle bir 
teşebbüste bulunmıyacağma da­
ir yemin etmiştir. Yemin mu-' 
kaddes bir taahhüt demektir. 
Sahib-i namus olan bir kimse 
verdiği sözden nükul etmez. Di­
ğer cihetten, ittihat ve Terâkki 
siyaseti itibariyle de iflâs etmiş 
tir. Öyle değil mi ? O fırkaya 
mensup olan zevat metki-i ik­
tidarda ‘ken mibetimizin ihtiya­
cına, nrıicâzına teallûk etmeyen 
istilâcuyane bir politika takip 
ettiler. Kendi toprağı himmet 
ve itinaya muhtaç iken bu mil­
letin gözlerini oaşka noktalara 
tevcih etmeğe çalışan bir siya­
set, tabiî bir siyaset değildi.
R î n l i n a lp v l ı  i f l i j ı ıe  ı » , l ı l , A » ı  l/H
Anadolu ve Rumeli Müdafaai 
Hukuk Cemiyetinin emeli ise, 
o siyasetten dclayı bu hale ge­
len zavallı memleketi ve toprak 
lan nâmeşrü emperyalizm ve 
koıomzasyon siyasetleriyle is­
tilâya, parçalamağa çalışan ya­
bancı ve mütecaviz kuvvetlere 
çiğnetmemek !... Bu düşünce ile 
hareket eden bir cemiyet ruh 
ve sebeb-i mevcudiyeti itibariy­
le İttihat ve Terâkki fıkra-i 
münfesihasmı tekrar dirilterek 
kabiliyette değildir. Herhangi 
bir siyasî fırka bu fikrin ve 
bu programın adeııı-i lüzumunu 
iddia edebilir mi? Herhangi bir 
fırka memleketlD vahdet ve 
istiklâlini düstur-ı hareketinin 
birinci maddesi olarak kabul 
etmez mi ?
«O  halde öyle bir fırkanın, 
kendi emellerini famamiyle mu­
hafaza ederek bu gruba dahil 
olması mümkündür... Bu kadar 
açık bir şeye de İttihatçılık ih­
yası mevki-i iktidara gelmek 
ursı gibi buhranlar savurmak 
Eaziletkârlığa, vatandaşlığa ya­
kışmayacak bir izansızhktır. 
Ben, kendi hesabıma, tâkip et­
tikleri siyasetin vatan ve mil­
lete muzır olduğunu yüzlerine 
karşı söyleyip âlenen muhale­
fette bulunduğum insanların ve 
sistemlerinin tekrar mevki-i ik­
tidar ve mer’iyete gelmesine ve 
binnetice avakıb-ı faciası şu 
anda hepimizi dilhûn eden dün­
kü hallerin tekrar idamesine 
mi, çalışacağını ? Bunu hangi 
aklı başında ve insafı yerinde 
adam düşünebilir? Böyle bir 
düşünce mantıkla kabil-i telif 
değildir» dedi.
YÜZÜ COŞKUNLUKTAN
KIZARM IŞTI . . .
Bunları söylerken yüzü çoş- 
kunluktan kızarmıştı. Ses ve 
kaşları daha sert bir ifade al­
mıştı;
« — Millete dost görünüp de 
ilk fırsatta ıklidar mevkiine 
geçtikten sonra onun hakiki ih­
tiyaçlarını düşünecek yerde mem 
leketi kendi istediği yolda götü­
ren, lâf anlamayan, selâhiyettâr 
ların irşadına kulak asmayan, 
millette .nevcuı kuvvetleri şah­
sına bağlamağa çalışan kahra­
man yüzlü insanlardan hayli za­
rar çekildi. Onun için bazı kim 
selerin ou türıü tereddütlerde 
bulunması mazur görülür. Kâ­
busların teaddüt ve temadisi ar 
zu edilir şey değildir. Netice iti 
bariyle hem onlara zarar olu­
yor, hem de zavallı millete! ... 
Bunu siz de tekdir edersiniz.
«Ancak beyanatınız ve be­
yanatınızı tâkip edecek efaliniz 
bu tereddütleri izâle edebilir. 
Bugün hiç kimse inkâr edemez 
ki, memlekete ve millete bü­
yük hizmet görmek tehalükü 
içinde her fedakârlığı göze al­
dınız. Bu fedakârlığınız hemen 
hemen umumi bir muhabbet 
ve şükrana mahzar oldu. Ge­
rek sizi, gerek rüfekânızı bir 
muhabbet ihata ediyor. Bunun 
temadisi ancak sizin elinizde­
dir. Millet pek çok zamandır 
kendisine hakikaten dost olacak 
halis insanlardan mahrum kal­
dığı için şu açıklı günlerde yar­
dımına koşan insanları daima 
aynı fedakârlık, aynı feragat 
içinde görmek ister. Onları 
manevî bir kuvvet halinde hıfz 
ve takdis etmek ihtiyacındadır. 
Bu kuvvetin muhafaza edilebil­
mesi de ancak şahsî menafim 
istihkâriyle mümkün olabilir,
günkü başmakalesinde şarkta du­
rumu Arap saçına benzetmekte. 
İngiltere'de Avam Kamarası’nm ta­
tilden dönünce bu konu üzerine 
eğildiğini. Sultan’m İstanbul’da 
k&lmasms karşı cereyanların mev- 
cud olduğunu belirtmekte ve şöyle 
devam etmektedir:
“Türkiye’de de metod değişik­
likleri yapmak İrap edecektir. Çün 
kü oldukça tehlikeli bir dönemece 
doğru gelinmektedir. Padişah’ın 
yeni bakanları, Türkiye'nin haki 
ki hakimleri olan milliyetçilere kar 
şı durumlarını en kısa zamanda 
belirtmek zorundadırlar.
“Söylediğine göre. m illeti« 
arası tahkikat komisyonun ra­
poru şo neticeye varmıştır: Yunan 
kuvvetleri İzmir’i tahliye etmeli­
dirler. Şimdi ne olacak? Vanan 
kuvvetleri. Fransız hükümetinin 
insiyatifi ile İzmir’e çıkmış değil­
lerdir. Bu sütunlarda böyle bir hare 
ketin yaratacağı tehlikelere işaret 
etmiştik Bu sebeple tam bir taraf­
sızlıkla olayların tahlilîni yapıyo­
ruz.
“Şaıkta rekabet halinde bulu­
nan millî emelleri, birbirlerine karşı 
koyma, çarpıştırma boylere birbir­
lerini yıpratmalarına imkân verme 
ve nihayet hnnları. her birinden fav 
dalanarak yok etme politikası nasıl 
tasvip edilebilir? Ve hiitün bunlar
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“Şarkı bölmek için çok masraf 
yapıldı, şimdi artık tekrar parça­
larını dikmek zamanı gelmiştir.”
“ Vatanı Kurtaracak 
olanlara oy verin
KASTAMONU, —
AÇJKSOZ gazetesinde (Hüsnü) 
imzalı ve (Gözümüzü açalım) baş­
lıklı makalede, halk bu defaki se­
çimlerde dikkatli davranmaya davet 
' k te ve:
“Ekserimiz hâlâ anlamıyoruz. 
Mebus nedir, intihap nasıl olmalı­
dır. O sandığa rey pusulasını niçin 
atıyoruz. Evvelki inrikabatta nizamı 
dairesinde intihap yapılmadı. Mebus 
lar intihap olunmadı. Tâyin olun­
du...”
Yazar, bu defakl fırsatın son 
fırsat olduğuna da bilhassa işaret 
etmekte, vatanı kurtaracak kimselere 
oy verilmesini tavsiye etmektedir.
l o b o  mm
LONDRA, —
Balfur’un LordTuğa yükseltilmesi 
üzerine Dışişleri Bakanlığına Lord 
Cuızon getirilmiştir Lord Curzon 
esasen bir sureden neri Ingiltere 
Dışişlen’ni fiilen ehem de tutmak- 
»ayi»
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